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ÚVOD 
     Náplní diplomové práce je návrh intenzivní kompaktní stavební struktury, 
která svým vhodným řešením bude fungovat jako samostatný, na okolí 
nezávislý funkční celek. V rámci celku vznikne soustava objektů, které budou 
naplněny pestrou škálou funkcí v souladu s územním plánem. Ke zmíněným 
funkcím patří především bydlení, služby, obchod, stravování, volnočasové 
aktivity a pracovní příležitosti.  Pozitivní dopady této formy zástavby jsou 
zejména zkrácení či úplné omezení docházkových vzdáleností, snižování zátěže 
automobilovou dopravou, omezení výstavby v nezastavěném území - využití 
více úrovní, vznik nových městských prostor, sbližování jednotlivých sociálních 
skupin.  
V rámci diplomové práce je řešena vybraná část komplexu staveb, který byl 
řešen v rozsahu architektonicko-urbanistické studie v zimním semestru. Řešená 
část je hmota nacházející se na jihu řešeného území. Tento objekt je funkčně 
využitý zejména pro obchod, administrativu, služby, volnočasové aktivity a malé 
míře bydlení.  
 
 
 
CHARAKTER ÚZEMÍ 
     Návrhové území se nachází v Brně, městské části Trnitá, nedaleko centra 
města na nábřeží řeky Svitavy. Pozemek je vymezen rušnou komunikací 
Zvonařka, komunikací Masná, zástavbou se smíšenou funkcí převážně obytnou, 
přiléhající ulici Zderadova a nakonec linií řeky Svitavy lemovanou cyklostezkou. 
Pro okolní zástavbu je charakteristická nesourodost. V blízkosti se nachází  
bývalé průmyslové areály, dnes brownfields, pro které se hledají vhodné 
alternativy využití.  Objekty nacházející se v okolí mají, v případě původní 
zástavby převážně sedlovou střechu, v případě průmyslových staveb a 
novostaveb při ulici Zderadova střechu plochou. Průměrná podlažnost stávající 
zástavby je 4-5NP.  Řešené území lemují pozemní komunikace ze tří stran, na 
jižní straně sběrná komunikace Zvonařka, na západní a severní straně jsou to 
obslužné komunikace Masná a Zderadova. Dostupnost MHD je tramvají i 
busem. Výraznější zeleň v území najdeme v podobě vzrostlých stromů 
lemujících řeku Svitavu, dále potom keřovitou zeleň přiléhající železničnímu 
tělesu při ulici Zvonařka. Pozitivními hodnotami území jsou blízkost řeky 
s cyklostezkou a lukrativní poloha území v širším centru města.  
 
 
 
 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
     Objekt je navržen v souladu s platným územním plánem města Brna. 
Umístění objektu navazuje na stavební čáru obytných domů nacházejících se  
na  severu, na ulicích  Zderadova a Masná. Tímto řešením vznikne mezi 
navrženým objektem a řekou prostor pro pobytovou veřejnou zeleň, navazující  
na cyklostezku lemující řeku. Z jihozápadní strany objekt respektuje linii a 
křížení ulic Masná a Zvonařka. Ve spodním parteru je navržena obchodní pasáž 
prostupující objektem ve dvou směrech. V jednom směru pasáž navazuje na 
ulici  Zderadova  a ve druhém směru propojuje pasáž ulici Masnou s nábřežím, 
dále potom navrženou lávkou pro pěší přes řeku s ulicí Klíčová. Pasáže mají 
funkci propojení  ulic -  zkrácení  docházkových vzdáleností - zvýšení intenzity 
využití obchodního parteru. Spodní obchodní parter je přístupný přímo z ulice či 
pasáže. Z ulice jsou také vstupy do komunikačních jader k bytům, do 
komunikačních jader jižní administrativní části objektu, která je tématem této 
diplomové práce. Atrium ve 2.np  je přístupné dvěma schodišti a výtahem z 
pasáže. Z garáží je zajištěn přístup do jednotlivých částí objektu a na terén, do 
atria.  Vjezd do podzemních garáží je situován z ulice Masná, pomocí vnitřní 
rampy. Při ulici Masná a Zderadova jsou umístěna kolmá parkovací stání. 
 
 
 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
     Hlavní myšlenkou projektu je  vytvoření  kompaktní formy, která funkčně žije 
samostatným životem a je schopna nabídnout kvalitní prostředí, jak pro život, 
tak  ro krátkodobý pobyt. Pestrost funkcí a široká škála velikosti bytů zajišťuje 
promíchání a sbližování se více druhů sociálních skupin. Objekt se skládá ze 
dvou výrazově různých, ale spolupůsobících částí.  Jižní -řešená  část objektu je 
výškově dominantnější, svou fasádou střízlivější a funguje jako zvuková bariéra 
severní části objektu, určené převážně k bydlení a volnočasovým  aktivitám. 
Tato část je výrazově členitější díky rytmizaci členění fasády plochami a 
lodžiemi. V severní části reaguje objekt na sousední bytový  dům  snížením 
výškové úrovně nároží. Objekt jako celek je perforací dále členěn na jednotlivé 
dílčí hmoty, čímž vznikají veřejná prostranství různého významu a  otevřenosti 
veřejnosti, v různých výškových úrovních - atria, terasy a zelené střechy,  která 
jsou  mezi sebou  vzájemně  propojena a  jsou z nich přístupné jednotlivé  
funkce. Takto se zkracují docházkové vzdálenosti a je zajištěna dobrá 
přístupnost a pestrost jednotlivých funkcí. 
Řešená - jižní část nacházející se při ulici Zvonařka svým architektonickým 
výrazem odpovídá své funkci. První dvě nadzemní podlaží mají celoprosklený 
lesklý plášť čímž dávají najevo svou otevřenost pro obchod služby bankovnictví 
či vzdělání se v knihovně. Od třetího nadzemního podlaží objekt ustupuje, čímž 
vzniká pochůzí střecha - prostor pro zeleň a rekreaci. Od tohoto podlaží je 
fasáda perforována pouze francouzskými okny opatřenými externím roletovým 
systémem a tudíž už působí více uzavřeně. Bílá omítka je rytmicky rozčleněna 
šedými obkladovými deskami nacházejícím se ve svislé rovině mezi okenními 
otvory. Fasáda posledních dvou NP je celoplošně obložená téže fasádními 
obklady.  
 
 
 
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
     2.,1. PP 
V obou podzemních podlažích se nachází podzemní garáže a místnosti pro 
technické zařízení budov. Z podzemních podlaží ústí komunikační jádra do 
jednotlivých částí objektu, na terén a do atria. Podzemní podlaží jsou přístupná 
z ulice Masná po vnitřní rampě. 
 
     1.NP 
V prvním nadzemním podlaží se nachází prodejny a služby přístupné přímo 
z ulice, přes zapuštěné závětří. Jednotlivému prodejnímu či provoznímu 
prostoru vždy přináleží příslušenství sestávající z čajové kuchyňky, wc a 
úklidové komory, případně kanceláři či příručního skladu.  
V centrální části podlaží se nachází banka, do které se vstupuje dvěma vstupy, 
z ulice Zvonařka či pasáže. Na vstup navazuje pult s informacemi a bankovní 
hala otevřená do 2.np. Ve vstupní hale se nachází poradenská a čekací zóna a 
také hotovostní přepážky. Hotovostní přepážky dispozičně sousedí s dotačním 
boxem a prostorem pro manipulaci s penězi. Dotování penězi probíhá z pasáže, 
která je přístupná dotačnímu vozu V jižní části půdorysu se nachází také 
sdružené či společné kanceláře. Z bankovní stupá schodiště ústící ve 2np. 
Hygienické a sociální zařízení zahrnuje WC oddělené, WC imobilní a šatny se 
sprchami a čajovou kuchyňku 
Místnost pro odpadové hospodářství je umístěn vždy u komunikačního jádra.  
 
 
 
     2.NP 
Ve druhém nadzemním podlaží se v centrální části nachází banka, bankovní 
galerii s průhledem do 1.NP obklopuje věnec kanceláří. Nachází se zde také 
kancelář vedení a jednací místnost.  Sklad a archiv je situovaný v severozápadní 
části půdorysu. Hygienické a sociální zařízení zahrnuje WC oddělené, WC 
imobilní a šatny se sprchami a čajovou kuchyňku. 
S výhledem do zeleně a na řeku je situována knihovna. Je přístupná z atria či 
z komunikačního jádra. Na závětří navazuje čipová kontrola, šatna s odkládacím 
a manipulačním prostorem, na tento prostor navazuje pult pro výpůjčky, 
literární kavárna se zázemím a samotný volný výběr. V západní části najdeme 
knihařskou dílnu, příruční sklad a čajovou kuchyňku.  V jihozápadní části je 
umístěna kancelář s jednací místností, která sousedí z komunikačním jádrem 
sloužícím jako služební vchod a úniková cesta. 
V západní části se nachází administrativa. Dva administrativní celky jsou 
přístupné vždy z jednoho komunikačního jádra. Při vstupu se nachází hala 
s recepcí, dále potom kancelář sekretářky, ředitele, jednací místnost a 
velkoprostorová kancelář. Provozní prostory tvoří archiv, sklad. Hygienická a 
sociální zařízení zahrnují oddělené WC, WC imobilní, čajovou kuchyňku a 
úklidovou místnost. 
 
 
 
     3.NP 
Třetí nadzemní podlaží je určeno pro fitness centrum. Hlavní vstupy jsou 
z pochůzí terasy vzniklé ustoupením objektu či komunikačního jádra v severní 
části půdorysu. Centrálním prostorem je sportbar s možností občerstvení a 
bowling zóna. V levém dolním rohu centrálního prostoru se nachází wc pro 
návštěvníky. V jižní části je pak zázemí baru a kanceláře se zázemím. Na 
centrální prostor navazují tři cvičební zóny, které zahrnují vždy dvě tělocvičny  a 
oddělené šatny se zázemím. Vedle vstupu se dále nachází místnost pro hlídání 
dětí a klubovna. Komunikační jádra při jižní fasádě slouží jako služební vchod a 
úniková cesta. 
 
 
 
4.NP 
V čtvrtém nadzemním podlaží se nachází poliklinika. Je přístupná 
z komunikačních jader, na které navazují čekárny a jednotlivé ordinace. 
Čekárnám jsou přidružena hygienická zázemí pacientů. Jednotlivé ordinace se 
skládají z ordinace setry, ordinace lékaře s ošetřovací zónou a hygienického a 
sociálního zázemí, případně laboratoře. V jižním křídle se nachází RTG a sono 
pracoviště. Jednotlivé ordinace jsou propojeny vnitřními komunikacemi či 
atriem, jež funguje jako relaxační zóna . 
 
5,6,7.NP 
 Tyto tři nadzemní podlaží nad sebou, jsou dispozičně identické. Nachází se zde 
administrativa. Na jednom podlaží jsou vždy čtyři provozně vymezené jednotky, 
Každé jednotce jsou přidruženy dva vchody z komunikačních jader z nich jeden 
je jako hlavní vstup, a jeden jako úniková cesta. Centrálním prostorem je 
vstupní hala s recepcí a oddechovým místem zaměstnanců, na niž navazuje 
kancelář sekretářky, ředitele, jednací místnost a kanceláře. Hygienická a 
sociální zařízení zahrnují oddělené WC, WC imobilní, čajovou kuchyňku a 
úklidovou místnost. Provozními místnostmi jsou archiv, sklad a místnost 
vzduchotechniky. 
 
 
8,9.NP 
V těchto dvou posledních podlažích se nachází výhradně bydlení o velikosti 
bytů  1kk-4kk s lodžiemi či prostornými terasami s výhledem na Brno. 
 
 
 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
     Jedná se o železobetonový bez průvlakový monolitický skelet o rozponu 
sloupů 7,2x7,2 m. Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená  
monolitická  deska.  V místech lodžií jsou navrženy skryté průvlaky. Jako 
ztužující prvky jsou provedena komunikační jádra a ztužující stěny. Konstrukční 
výška je v 1np -4,5m,  v 2.np- 4m, ve 3np -4,85., ve 4.-7.np- 4m a v 8. a 9.np- 3m 
V  podzemních  podlažích je konstrukční výška 3,3m .  
Spodní stavba je řešena jako železobetonová vana, vzhledem 
k předpokládanému výskytu spodní vody, uložená na pilotech o průměru 1,2m. 
Výkop je pažený milánskými stěnami.   
Obvodový plášť tvoří v 1. a 2. NP lehká prosklená fasáda, od 3.NP výše je 
obvodový plášť vyzdívaný z pórobetonových tvarovek YTONG a je zateplený 
kontaktním zateplovacím systémem ISOVER.  
Střechy objektu jsou ploché pochůzí, přitížené kačírkem či vegetačním 
souvrstvím.  
Vnitřní příčky jsou zděné z příčkovek ytong.  
Podhledy jsou tvořeny SDK zavěšeným systémem 
 
 
 
 
 
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
     Materiálové  řešení  vychází  z  charakteristiky  místa  a  jeho  nejvýraznějších 
prvků -  řeka (příroda), brownfields (průmyslová minulost), ulice  Křenová  
(návaznost na centrum města). Při komponování fasády je pracováno se třemi 
prvky, materiály, barvami, kterými na tyto výrazné znaky reaguji. Jsou to 
dřevěný obklad, hliníková okna s hliníkovými předokenními roletami a bílá 
hladká omítka. Prodejní parter objektu je celoprosklený, plošné prosklení se 
prolíná v jižní - řešené části také do 2. NP. Rámy prosklení mají černou barvu. 
Fasáda jižní (administrativní) části objektu je řešena jako výrazově jednoduchá 
fasáda s bílou omítkou, je členěna pouze rytmizací obložení podokenních částí 
šedými obkladovými deskami. 8. a 9. NP jižní části objektu je obloženo 
obkladovými deskami tak jako podokenní části v nižších podlažích. Tento plošný 
obklad symbolizuje změnu funkce-bydlení.  
Výraz severní - neřešené části objektu je tvořen střídáním ploch obložených 
dřevěným obkladem, lodžií, a omítnutých ploch bílou hladkou omítkou. Bíle 
omítnuté plochy vnášejí do prostředí čistotu, řád a jsou sjednocující pro celý 
objekt.  
 
 
 
ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 
     Jako architektonický detail je řešen střešní světlík, který má funkci 
přisvětlování přirozeným světlem centrální prostor fitness centra. Světlík 
propouští přirozené světlo přes zelenou pochůzí střechu v atrium ve 4NP. 
Konstrukce světlíku, která se bude osazovat do předem připraveného otvoru 
v monolitické stropní desce na připravený ŽB lem vystupující nad horní hranu 
stropní desky, bude zhotovena z nerezových ocelových plátů tl.4mm.  Nerezová 
konstrukce je konstruována tak, aby měla dostatečnou pevnost a je při ní 
zabudované topné tělísko zamezující zamrzání v zimních měsících. Celý světlík 
se skládá z těchto částí: elastická membrána rozptylující světlo, světelné těleso 
s LED diodami pro umělé přisvětlování, stahovací rolety zabezpečující tři 
funkce-stínění, zatemnění, a rozptyl světla, nosná konstrukce z nerezových 
plechů, topná tělíska a horní kryt se souvrstvím bezpečnostní skel 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
 
 
Plocha pozemku                                                      23 000 m2 
 
Zastavěná plocha celého objektu                         12 257 m2 
Zastavěná plocha jižní -řešené části                       6 071 m2 
Zastavěná plocha severní -neřešení části              6186 m2 
 
 
Užitná plocha řešené části                                      38 873 m2 
 
Obestavěný prostor  řešené části                        163 266 m3 
 
Počet parkovacích stání v celém objektu 
                             vnitřní -340 stání z toho 6,5% pro imobilní 
                             vnější -50stání 
 
 
Užitné plochy funkčních celků v řešené- jižní části 
 
Banka                                3 840 m2 
Obchody  a služby           2 587 m2 
Administrativa                 9 936 m2 
Knihovna                          1 181 m2 
Fitness centrum              3 067 m2 
Poliklinika                         2 672 m2 
Bydlení                                 777 m2 
TZB prostory                    3 610 m2 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁVĚR  
     Řešení objektu respektuje zadání, územní plán, i stávající stav území s jeho 
pozitivními a negativními jevy, na které svou koncepcí reaguje a snaží se být pro 
území přínosem. Zároveň se snaží uvnitř objektu vytvořit příjemný prostor pro 
život obyvatel či návštěvníků.
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